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УДК 070.23(1-21) Р. Л. Исхаков  
К 100-ЛЕТИЮ МОЛОДЕЖНОЙ ГАЗЕТЫ 
«НА СМЕНУ!» (ЕКАТЕРИНБУРГ): 
ПУТЕШЕСТВИЕ В АРХИВ РЕДАКЦИИ 
В статье характеризуется историография и источники по истории свердловской областной 
молодежной газеты «На смену!», которой в 2020 г. исполнилось бы 100 лет. В истории газеты 
выделяется три периода – пермский (1921–1923), свердловский (1923-1941) и свердловско-ека-
теринбургский (1949–2009). Появившись в Перми 9 июля 1920 г., с мая 1923 г. газета «На 
смену!» издается в Екатеринбурге как орган Уралбюро ЦК РКСМ, а затем Уралобкома комсо-
мола. В ЦДООСО автором выявлены и проанализированы личные листки по учету кадров. Рас-
ширяют представление о журналистах газеты документы архива Уральского федерального уни-
верситета. 
К лючевые  сло ва : историография, комсомол, молодежная печать, газета «На смену!», 
областной комитет ВЛКСМ, ЦДООСО, Пермь, Екатеринбург. 
 
18 июня 2020 г. исполнилось бы 100 лет со дня рождения областной мо-
лодежной газеты «На смену!». К сожалению, до своего векового юбилей га-
зета не дожила: 1 сентября 2009 г. вышел в свет последний номер газеты. 
Родившись как газета рабоче-крестьянской молодежи, она многие годы 
была печатным органом регионального комитета ВЛКСМ. Отношения коми-
тета комсомола и его печатного органа были заложены и регулировались до-
кументами Центрального комитета Коммунистической партии — «Главней-
шие очередные задачи партии в области печати» (1924 г.) [Главнейшие оче-
редные задачи партии в области печати, 1924], «Об усилении партийного ру-
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ководства печатью и работой издательств» (1924 г.) [Об усилении партий-
ного руководства печатью, 1924], «О работе комсомола в области печати» 
(1925 г.) [О работе комсомола в области печати], «О 50-летии ВЛКСМ и за-
дачах коммунистического воспитания молодежи» (1968) [О 50-летии 
ВЛКСМ и задачах…, 1968].  
Статус газеты «На смену!», указанный в подзаголовках, отражал разную 
степень ее автономности:  
1920, № 1 (15 апр.) — 1922, № 7 (3 сент.) газета рабоче-крестьянской мо-
лодежи: орган Екатеринбургского губкома РКСМ;  
1923, № 16 (5 мая) — 42 (21 нояб.) газета рабоче-крестьянской молодежи: 
орган Уралбюро ЦК РКСМ;  
1923, № 44 (18 дек.) — 1924, № 67 (31 дек.) орган Уральского обкома 
РЛКСМ;  
1925, № 1 (6 янв.) — 45 (24 июня) газета рабоче-крестьянской молодежи: 
орган Уральского обкома РЛКСМ;  
1925, № 46 (27 июня) — 1930, № 59 (11 марта) газета рабоче-крестьян-
ской молодежи: орган Уральского обкома и Свердловского оргкома ВЛКСМ;  
1930, № 60 (12 марта) — 181 (4 авг.) газета рабочей молодежи: орган 
Уральского обкома и Свердловского окркома ВЛКСМ;  
1930, № 182 (6 авг.) — 1931, № 286 (28 дек.) газета рабочей молодежи: 
орган Уральского обкома ВЛКСМ;  
1931, № 287 (30 дек.) — 1932, № 182 (3 сент.) орган Уральского обкома 
ВЛКСМ;  
1932, № 183 (4 сент.) — 1934, № 40 (17 февр.) орган Уральского обкома 
и Свердловского ГК ВЛКСМ 
1934, № 41 (18 февр.) — 1958, № 256 (31 дек.) орган Свердловского об-
кома и ГК ВЛКСМ;  
1959, № 1 (янв.) — 1963, № 18 орган Свердловского обкома ВЛКСМ;  
1963, № 19 — 1964, № 258 орган Свердловского промышленного и сель-
ского обкомов ВЛКСМ;  
1964, № 259 — 1990, № 10 орган Свердловского обкома ВЛКСМ;  
1990, № 11 — 1991, № 174 газета Свердловской областной организации 
ВЛКСМ;  
1991, № 175 (10 сент.) — 1993 (дек.) областная молодежная еженедельная 
газета;  
1994, № 1 (янв.) — областная молодежная газета. 
Родившись как молодежное издание, газета многие годы была включена 
в систему комсомольской печати. После роспуска комсомола на XXII Чрез-
вычайном съезде ВЛКСМ (27—28 сентября 1991 г.) газета по предложению 
редакции была в официальном статусе «областной молодежной газеты».  
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Все годы своего существования газета занимала достойное место в исто-
рии молодежного отряда советской журналистики, что неоднократно отме-
чали партийные и комсомольские органы. Тираж газеты убеждал и о возрас-
тавшем интересе молодежи к изданию.  
Однако историография издания насчитывает лишь несколько авторских 
источников (В. Н. Ганичев [Ганичев, 1976], Р. Л. Исхаков [Исхаков, 2006; Ис-
хаков, 2009], В. Ф. Олешко [Олешко, 1992], И. В. Малахеев [Малахеев, 2006], 
Ю.С. Подлубнова [Подлубнова, 2018]), есть статьи о газете в энциклопедиях 
«Екатеринбург» (2002) и «Екатеринбург литературный» (2016). Отдельные 
публикации посвящены истории литературной группы «На смену!» [Исха-
ков, 2007].  
В период «перестройки и гласности» (1985–1991 гг.) были впервые пред-
приняты попытки объективного рассмотрения как истории ВЛКСМ, так и 
комсомольской печати. В предшествующие «перестройке» годы были из-
даны популярные очерки [Твой союз, 1983]. В 1987 г. на ХХ съезде ВЛКСМ 
была поставлена задача разработки истории ВЛКСМ «во всей её сложности, 
без упрощений и недомолвок» [ХХ съезд ВЛКСМ, 1987, с. 52].  
В 1988 г. газета «На смену!» сама обратила внимание на необходимость 
разработки «белых пятен» истории газеты [Подборнов, 1988]. К сожалению, 
одновременно начался процесс забвения положительного опыта комсомоль-
ских организаций и смещения акцентов на негативные стороны деятельности 
как союза молодежи, так и комсомольских газет. Журналист редакции 
«На смену!» Е. Шакшина предприняла попытку возвращения к публикациям 
газеты 1950-х годов [Шакшина, 1988]. 
Впервые разработка вопросов истории РКСМ была осуществлена в тру-
дах Е. Герра [Герр, 1925], Г. Левгура [Левгур, 1922; Левгур, 1926], Л. Шац-
кина [Щацкин, 1920; Щацкин, 1924], А. Шохина [Шохин, 1926]. В 1921 г. по 
решению ЦК РКСМ была создана Комиссия по изучению истории коммуни-
стического союза молодёжи и юношеского движения (Истмол), появились 
первые исследования комсомола Грузии [Девдариани, 1928], Урала [Просве-
тов, 1928]. В 1950-е — 1980-е гг. появляются очерки, посвящённые истории 
комсомола Армении [Ленинский комсомол Армении, 1971], Киргизии [Бое-
вой путь… , 1967], Таджикистана [Исламов, Козачевский, 1967], Туркмени-
стана [Из истории комсомола… , 1959], Украины [История Ленинского Ком-
мунистического… , 1971], местных комсомольских организаций российских 
регионов — Бурятии [Дылдыков, 1974], Дагестана [Кичев, 1970], Дальнего 
Востока [Амурский меридиан… , 1980; Дорогой борьбы и побед… , 1966; 
И вновь продолжается бой… , 1978; Комсомолия края моего… , 1968; Орлов, 
1958; Смоляков, 1978; Шаги комсомола Приморья… , 1970], Урала [Бакунин, 
1979; Боевой путь уральского комсомола, 1958; Запольская, 1981; Полуэктов, 
1958; С огнем большевистским в груди, 1979; Плотников, 1964, с. 113-114; 
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...Так нам сердце велело… , 1968], Прикамья [История комсомола Прикамья, 
1968; Комсомол Прикамья в документах, 1978],  
В 1991 г. выпущены «Очерки истории ВЛКСМ» [Очерки истории 
ВЛКСМ, 1991], целью которых стала объективное представление истории 
комсомола, отказ от догматизма и конъюнктуры. Авторы отмечают перерож-
дение комсомола из самодеятельной, демократической организации 1920-х 
гг. в покорного и безмолвного исполнителя решений и указаний коммунисти-
ческой партии. Подчёркивая роль ВЛКСМ в решении не только молодёжных, 
но и общегосударственных задач, авторы приходят к выводу, что главной це-
лью вовлечения молодых людей в комсомол было «сделать всё молодое по-
коление единомыслящим, единоорганизованным, действующим по единым 
стандартам» [Там же, с. 95] на благо социалистического строительства. 
К сожалению, в научный оборот не введены документальные источники 
о газете «На смену!». Общую характеристику издания можно представить, 
зная историю газеты.  
В работе А. А. Галагана история комсомола поделена на два этапа: ле-
нинский (1918–1928 гг.) и сталинский (1929–1985 гг.) [Галаган, 1989]. Исто-
рия газеты «На смену!» встраивается в предложенную периодизацию. В ее 
прошлом можно выделить три периода – пермский (1921–1923), свердлов-
ский (1923–1941) и свердловско-екатеринбургский (1949-2009).  
Пермские архивы рассказывают о том, как 18 июня 1920 г. на страницах 
пермской губернской партийной газеты «Звезда» под девизом «На смену пав-
шим, в боях уставшим» появилась молодежная страница. Уже 9 июля 1920 г. 
в Перми появилась газета «На смену!».  
Пермский период истории газеты «На смену!» менее всего изучен. Хотя 
известны диссертационные работы [Круглова, 1966], изданные в Перми, 
22 книги и 17 статей по истории комсомола Прикамья. Среди них, сборник 
«Пермская областная организация ВЛКСМ» [Пермская областная организа-
ция ВЛКСМ, 1982], в котором представлена историческая хроника за 1917 – 
1982 гг. К 40-летию комсомола были изданы очерки из истории Пермского 
комсомола [Мы - молодая гвардия… , 1958]. Интересен сборник «В буднях 
великих строек: воспоминания строителей социализма» (1967) [В буднях ве-
ликих строек… , 1967]. он содержит воспоминания участников социалисти-
ческого строительства, развернувшегося в стране после окончания граждан-
ской войны. Много фактов приведено в сборнике «95 страниц истории» 
(2013) [95 страниц истории… , 2013].  
Есть попытка представить молодежную печать на Урале [Шарц, 1969, 
с. 179–184]. Это — краткий очерк о молодежном журнале «Юный пролета-
рий Урала», маленькой страничке советской печати первых лет нашего госу-
дарства. На страницах журнала отражена история уральского комсомола.  
С 5 мая 1923 г. газета «На смену!» издается в Екатеринбурге как орган 
Уралбюро ЦК РКСМ. В ноябре 1923 г., в соответствии с постановлением 
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XII съезда РКП(б), проведено районирование Урала. 11-13 декабря 1923 г. на 
расширенном заседании бюро ЦК РКСМ утверждена структура Уральского 
ОК РКСМ. Газета «На смену!» издается в Екатеринбурге как орган Уралоб-
кома комсомола. 
 С появлением газеты «На смену!» прекратилось издание комсомольско-
молодежной прессы на Урале, родоначальником которой был журнал «Юный 
пролетарий Урала» (выходил с перерывами с 1918 г. до мая 1924 г.). Ежеме-
сячную газету «Известия Екатеринбургского губернского комитета РКСМ», 
преобразованную в августе 1920 г. в одноименный журнал (до сент. 1921 г.), 
сменила газета «Пролетарская молодежь» (1921–1922). Параллельно выхо-
дили «Известия Уральского представительства ЦК РКСМ и Екатеринбург-
ского губкома» (1922).  
Газета «На смену!» пришла им на смену вплоть до начала Великой Оте-
чественной войны в 1941 г.  
Период с 1920 по 1928 годы в истории газеты, по версии А. Галагана, 
может быть отнесен к ленинскому этапу истории комсомола. VI съезд РКСМ, 
проходивший 12 - 18 июля 1924 г., постановил присвоить союзу имя В. И. Ле-
нина. Союз стал называться РЛКСМ. Печатным органом Уральского 
ОК РЛКСМ стала газета 'На смену!'. 
Известно, что редакторами газеты «На смену!» с 1920 г. до начала Вели-
кой Отечественной войны было 22 человека — Виктор Кин (Суровикин, 
с 1923 по 1924), Владимир Ермилов (1924–1926), Владимир Бубекин (апрель 
1928 – январь 1930), А. Филиппов (с февраля до 11 июля 1930), С. Сергеев, 
(31 июля 1930 – 24 июня 1931), П. Меньшиков (врио с 28 июня до 8 июля 
1931), Г. М. Петерман (врио с 5 июля 1931), В. Муравенко (4 ноября 1931 – 
22 мая 1933), Г. Урин (врио с 15 ноября до 11 декабря 1933 и с 12 декабря 
1933 до 3 апреля 1935, Аркадий Шапиро (2 августа 1934 – 8 мая 1937), Нико-
лай Астафьев (4 октября 1937 – 22 января 1938), Г. И. Овчинников (25 января 
1938 – 14 января 1939), А. Суворов (врид 5 июня 1937 – 30 сентября 1937; 
18 апреля 1939 – 30 января 1940), В. Е. Комаров (1 сентября 1940 – 13 июля 
1941), Сабурова Т. Н. (15 июля 1941 – 23 августа 1941).  
Свердловский довоенный период с 1929 года по 1941 годы в истории га-
зеты «На смену!» проходил в условиях сталинизации комсомола. 
Сталинизм начал формироваться в 1920-е годы, когда Иосиф Сталин пи-
сал теоретические работы. В 1924 г. И. В. Сталин в работе «Об основах лени-
низма» написал, что «пролетариат победившей страны может и должен по-
строить социалистическое общество», и эти слова провозгласили о возникно-
вении его знаменитой теории о возможности построения социализма в от-
дельно взятой стране. В 1926 г. Сталин продолжил изложение своего пони-
мания ленинизма, написав работу «К вопросам ленинизма», которая вошла в 
сборник «Вопросы ленинизма».  
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С началом войны была проведена организационная перестройка печати с 
целью широкого развития массовой печати на фронте, а также создания но-
вых органов центральной прессы и информации. Сократилась общая печать 
— из 39 центральных газет было оставлено 18. Перестали выходить многие 
отраслевые газеты. Также уменьшались тиражи, изменялась периодичность 
и сокращался объем центральной и местной печати. Прекратилось издание 
ведомственных, молодежных газет. 
С 23 августа 1941 г. до 1 июля 1949 г. последовал перерыв в издании га-
зеты «На смену!», как и большинства комсомольско-молодежных изданий.  
Вскоре после окончания Великой Отечественной войны Свердловский 
обком ВЛКСМ 9 июня 1949 г. принял постановление «О возобновлении из-
даний областной молодежной газеты “На смену!”» [ЦДООСО, ф. 61, оп. 8, 
д. 45, л. 200]. Послевоенный период представлен в ЦДООСО документами 
редакции газеты «На смену!» - Ф. 904 (книга приказов по редакции), Ф. 4341 
(протоколы партийных собраний редакции газеты). Кроме того, в ЦДООСО 
нами также изучены документы Ф. 61 (Свердловский обком ВЛКСМ). В раз-
ные периоды возобновленную газету возглавляли Н. А. Данилова (1949–
1952), М. М. Пилипенко (1952–1957), В. И. Губанова (1957–1959), Ф. Е. Ов-
чаренко (1959–1964), Ю. В. Еремин (1964–1968), Е. А. Панфилов (1968–
1970), Г. В. Чукреев (1970-1978), И. В. Малахеев (1978–1984), В. Н. Растор-
гуев (1984), Р. Л. Исхаков (1985–1986), В. И. Теплых (1986–1988), В. В. Ефим-
чик (1988–1994), Т. Г. Ломакина (1994–2009).  
14-25 февраля 1956 г. прошел ХХ съезд КПСС. Главным событием съезда 
по праву считается секретное выступление Н. С. Хрущева 25 февраля 1956 г. 
«О культе личности Сталина и его последствиях». 30 июня 1956 г. было опуб-
ликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его 
последствий», в которой оценка И. В. Сталина была уже не столь резкой, как 
в докладе Н. С. Хрущева. Разоблачение «культа личности» И. В. Сталина стало 
одним из переломных моментов в развитии советского общества, знаменовав-
шим переход от тоталитарной к более мягкой авторитарной системе власти. 
Нами в сентябре 2015 г. — сентябре 2020 г. составлен неполный список 
сотрудников газеты «На смену!». Основу списочного состава журналистов 
газеты составляют 130 личных листков по учету кадров, которые хранятся в 
Ф. 904. Оп. 1. Д. 48 (44 листка с буквы «А» до «И»), Д. 49 (48 листков с буквы 
«К» до «П»), Д. 50 (38 листков с буквы «Р» до «Ш»). По документам из фонда 
904 (приказы по редакции газеты «На смену!») с 1949 по 1986 гг. нами вво-
дятся в научный оборот имена 1069 уральских журналистов, сотрудничав-
ших с газетой «На смену!». Редакционные архивы с 1986 по 2009 гг. не пере-
даны на хранение в ЦДООСО, место их хранения неизвестно. Их изучение 
позволит ввести в научный оборот еще немало персоналий. 
Расширяют представление о журналистах газеты документы Архива 
Уральского федерального университета. Информация о сотрудниках 
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«На смену!» представлена нами в книге «Выпускники Уральской школы 
журналистики» [Исхаков, 2016]. В архивных фондах Уральского федераль-
ного университета представлены личные дела 283 студентов Коммунистиче-
ского института журналистики (1936–1941), Свердловского государствен-
ного университета (1943–1947), Уральского государственного университета 
(1947–2011), которые в разные годы работали журналистами в областной мо-
лодежной газете (табл. 1). 
Таблица 1  












1940 2 1972 11 
1942 2 1973 9 
1948 2 1974 6 
1950 2 1975 10 
1951 8 1976 14 
1952 1 1977 9 
1953 4 1978 5 
1954 4 1979 8 
1955 1 1980 8 
1956 2 1981 19 
1957 5 1982 15 
1958 4 1983 11 
1959 7 1985 6 
1960 1 1986 8 
1961 9 1987 6 
1962 8 1988 6 
1963 11 1990 3 
1964 8 1991 3 
1965 15 1992 2 
1967 9 1993 3 
1966 26 1995 4 
1968 15 1996 1 
1969 13 1997 1 
1970 3 1999 1 
1971 5 2001 1 
 
1 Исхаков Р. Л. Выпускники Уральской школы журналистики. Екатеринбург: Изд-во Урал. 
ун-та, 2016. 
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Подготовка к празднованию 100-летия Уральского университета в ок-
тябре 2020 г. активизирует изучение архивных документов департамента 
журналистики, в том числе и в части документов выпускников, работавших 
в областной молодежной газете «На смену!». 
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УДК 327.51(1-11) Е. В. Каменская  
СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
1950-х – 1980-х гг. ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА 
УРАЛЬСКОГО ЗАВОДА ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 1 
В статье рассматривается возможность изучения советско-польских экономических связей 
на основе материалов музея истории Уралмашзавода. Проводится анализ музейной коллекции, 
посвященной сотрудничеству Уральского завода тяжелого машиностроения с польскими пред-
приятиями, рассматриваются группы письменных и вещественных материалов, фотодокументы. 
Определяется источниковедческий потенциал коллекции. Выделяются ключевые вопросы эко-
номического сотрудничества СССР и ПНР, проявляющиеся в «польской коллекции» музея: ос-
новные направления деятельности специалистов УЗТМ в Польше, специфика условий, про-
блемы, возникающие в ходе работы и варианты их решения. Делается вывод о значительном 
исследовательском потенциале коллекций заводских музеев для изучения внешнеэкономиче-
ской деятельности на уровне отдельных предприятий, человеческого измерения межгосудар-
ственных экономических отношений. 
К лючевые  сло ва : СССР, ПНР, Уралмаш, экономическое сотрудничество, музей 
 
Экономическое сотрудничество Советского Союза и стран социалисти-
ческого блока имеет богатую историографию. Данная тема была популярна 
у советских авторов и не утратила актуальность в современный период. 
 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-
00216). 
